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Growth of Consolidation
T h e  re s id e n ts  o f B u ffa lo  T o w n s h ip  w e re  n o t  
a lo n e  in  se e in g  th e  a d v a n ta g e s  o f  t r a n s p o r ta t io n  
a n d  c o n so lid a tio n . In  1897 a  fa rm  m o th e r  to ld  th e  
T a y lo r  C o u n ty  F a r m e r s ’ In s t i tu te  th a t  m u ch  w a s  
h e a rd  o f ru ra l  f re e  d e liv e ry  o f m ail, b u t, a s  a  
m o th e r , sh e  w a s  “ m o re  in te re s te d  in  th e  d e liv e ry  
o f o u r  c h ild re n  a t  th e  d o o r  o f  a  g o o d  g r a d e d  
sch o o l, w h e re  th e y  m a y  rec e iv e  su c h  a n  e d u c a tio n  
a s  w ill fit th em  to  re a d  th e  m ail w h e n  it is d e liv ­
e r e d .” T w o  y e a r s  la te r , in  S e p te m b e r , 1899 , S ta te  
S u p e r in te n d e n t  R ic h a rd  C . B a r r e t t  c a lle d  th e  a t ­
te n tio n  o f c o u n ty  s u p e r in te n d e n ts  “ to  a n  in c re a s ­
ing  in te re s t  in  th e  c o n so lid a tio n  o f sch o o l d is tr ic ts  
a n d  th e  t r a n s p o r ta t io n  o f c h ild re n  to  a  c e n tra l  
g ra d e d  sch o o l e s ta b lis h e d  b y  th e  to w n s h ip .” T h e  
c o u n ty  officers h a d  a l r e a d y  in d ic a te d  th e ir  s u p ­
p o r t  o f th e  m o v em en t th e  p re v io u s  sp r in g .
B y  1901, s c a rc e ly  fo u r  y e a r s  a f te r  t r a n s p o r ta ­
tion  s ta r te d , S u p e r in te n d e n t  B a r re t t  w a s  d e v o tin g  
se v e n ty  p a g e s  o f h is r e p o r t  to  c o n so lid a te d  sch o o ls . 
H is  f ig u res  a s  to  th e  e x te n t  o f c o n so lid a tio n , h o w ­
ever, w e re  m is le a d in g . If  a n y  d is tr ic t  sh u t d o w n  
its  schoo l a n d  m a d e  som e a r ra n g e m e n t  to  se n d  its  
p u p ils  to  a n  a d jo in in g  d is tr ic t , B a r re t t  c a lle d  th e  
ac tio n  “ c o n s o lid a tio n .” In  1901, o n ly  B uffa lo
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C e n te r  fit th e  s u b s e q u e n t  d e fin itio n  o f a  c o n so li­
d a te d  sch o o l d is tr ic t  a s  o n e  c o n ta in in g  a t  le a s t  
s ix te e n  s e c tio n s  o f  la n d , m a in ta in in g  a  c e n tra l  
g r a d e d  sch o o l, a n d  fu rn is h in g  fre e  t r a n s p o r ta t io n .
A  g o o d  c la im  to  h a v in g  e s ta b lis h e d  Io w a ’s se c ­
o n d  re c o g n iz a b le  c o n s o l id a te d  sch o o l m a y  b e  
m a d e  fo r  L lo y d  T o w n s h ip  in D ic k in so n  C o u n ty , 
a b o u t  f if ty  m iles  w e s t  o f  B u ffa lo  C e n te r . In  
M a rc h ,  1901 , L lo y d  T o w n s h ip  a p p ro v e d  th e  c o n ­
s tru c tio n  a t  T e r r i l  o f  a  tw o -s to ry , $ 4 ,0 0 0  w o o d e n  
b u ild in g . W h e n  it w a s  c o m p le te d  in O c to b e r , th e  
to w n s h ip ’s se v e n  ru ra l  sc h o o ls  w e re  c lo sed , a n d , 
a s  a n  e x p e r im e n t, th e  s tu d e n ts  w e re  t r a n s p o r te d  
to  T e r r i l .  T h e  p la n  w o rk e d  so  w e ll th a t  in  1903 
th e  sch o o l b o a rd  so ld  a ll th e  o ld  sc h o o lh o u se s , 
so m e  o f w h ic h  w e re  so  d i la p id a te d  th e y  w e re  
u s a b le  o n ly  a s  o u th o u s e s .
T h e  e le m e n ta ry  g ra d e s  a t  T e r r i l  w e re  d iv id e d  
b e tw e e n  th e  tw o  ro o m s on  th e  firs t floor, w h ile  
in te rm e d ia te  c la s s e s  a n d  th e  tw o  y e a rs  o f h ig h  
sch o o l th a t  w e re  o ffe re d  m e t in a  s e c o n d -s to ry  
ro o m . A  fo u r th  ro o m  w a s  fin ish ed  in 1905 w h e n  
th e  c o n fu s io n  o f  s im u lta n e o u s  re c ita tio n s  in  th e  
in te rm e d ia te  a n d  h ig h  sch o o l c la s se s  p ro v e d  to o  
d is t r a c t in g  fo r  th e  p u p ils  a n d  th e  tw o  te a c h e rs . 
S ta te  S u p e r in te n d e n t  Jo h n  R ig g s , v is itin g  th e  d is ­
tr ic t  in 1905, fo u n d  th a t  23  o f th e  27  fam ily  h e a d s  
w h o m  he in te rv ie w e d  w e re  u n q u a lif ie d ly  in fa v o r  
o f th e  n e w  sy s te m .
L lo y d  T o w n s h ip  w a s  n o t  y e t, h o w e v e r, a  c o n ­
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s o lid a te d  sch o o l d is tr ic t . I t  r e ta in e d  its  s u b d is tr ic t  
o rg a n iz a tio n  u n til D e c e m b e r, 1913 , w h e n  a  c o n ­
s o lid a te d  d is tr ic t  w a s  a p p ro v e d  a n d  a  b o a rd  o f 
d ire c to rs  e le c te d  fro m  th e  to w n s h ip  a t  la rg e . T w o  
y e a r s  la te r  th e  little  w o o d e n  sch o o l w a s  re p la c e d  
b y  a  $ 5 0 ,0 0 0  b ric k  b u ild in g , a n d  a  fo u r -y e a r  h ig h  
sch o o l p ro g ra m  w a s  in a u g u ra te d .
N o n e  o f th e  e a r ly  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  w a s  
m o re  im p o r ta n t  th a n  th a t  e s ta b lis h e d  in 1903  a t  
M a r a th o n  in B u e n a  V is ta  C o u n ty . T h e  p re v io u s  
y e a r  th e  b o a rd  o f th e  M a r a th o n  In d e p e n d e n t  
S ch o o l D is tr ic t  h a d  b e g u n  c o n s id e r in g  th e  d e s i r a ­
b ility  o f c o n so lid a tin g  w ith  a d jo in in g  P o la n d  
T o w n s h ip . D ire c to r  C h a r le s  H e r r ic k  h a d  v is ite d  
T e r r i l ,  th i r ty  m iles to  th e  n o r th , a n d  B u ffa lo  C e n ­
te r , a n d  h a d  b e e n  im p re s se d  w ith  th o s e  to w n s ’ 
c o n s o lid a te d  sch o o ls .
In  th e  sp r in g  o f 1903, S u p e r in te n d e n t  A le x ­
a n d e r  C . R o b e r ts , w h o  la te r  b e c a m e  p re s id e n t  o f 
S a n  F ra n c is c o  S ta te  C o lle g e , w a s  e x c u se d  from  
h is  w o rk  b y  th e  M a ra th o n  sch o o l b o a rd , g iv en  a  
team  a n d  a  d r iv e r  a n d  s e n t th ro u g h o u t  th e  ru ra l  
a re a s  to  c a m p a ig n  fo r  c o n so lid a tio n . R o b e r ts  la te r  
re c a lle d  th a t  " fo r  th re e  w e e k s  I d ro v e  th e  c o u n try  
ro a d s  e x p la in in g  th e  p ro p o s e d  c o n so lid a tio n  to  
a n y o n e  a n d  h is  w ife  w h o  w o u ld  lis ten  to  m e. T h e  
fa v o rite  c o n fe re n c e  ro o m  w a s  th e  k itc h e n  w ith  th e  
fa rm e r on  o n e  s id e  a n d  h is w ife  o n  th e  o th e r  a n d  
th e  m ap  a n d  d ra w in g s  s p re a d  o u t on  th e  k itc h e n  
ta b le .”
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T h e  e ffo r ts  o f  R o b e r ts  a n d  th e  b o a rd  w e re  r e ­
w a r d e d  w h e n , on  M a y  18, 1903 , five o f th e  e ig h t 
d is tr ic ts  o f P o la n d  T o w n s h ip  v o te d  99 to  31 to  
c o n s o lid a te  w ith  M a r a th o n .  B e c a u se  o f p o o r  ro a d  
c o n d it io n s  th e  c o n s o lid a tio n  fo rc e s  h a d  n o t  b e e n  
e a g e r  to  s e c u re  th e  s u p p o r t  o f  th e  m o re  o u tly in g  
d is tr ic ts . In  1915 th e  a r e a  c o n s o lid a te d  w a s  e n ­
la rg e d  to  3 3 ^ 2  s e c tio n s  b y  th e  a d d it io n  o f se v e ra l 
a r e a s  in  a d jo in in g  to w n s h ip s .
T h e  tw o -ro o m  M a r a th o n  sc h o o lh o u se , b u ilt  in 
1901 , w a s  re p la c e d  b y  a  $ 2 0 ,0 0 0  b rick  s t ru c tu re  
to  w h ic h , in  th e  fa ll o f  1903 , s ix  h a c k s  b e g a n  
t r a n s p o r t in g  th e  to w n s h ip  p u p ils . B y  1905, th e  
M a r a th o n  R e p u b lic  r e p o r te d , o p p o s itio n  to  c o n ­
s o lid a tio n  h a d  b e e n  s u c c e e d e d  b y  so lid  s u p p o r t  
fo r  th e  n e w  sy s te m . O n e  fa rm e r  a n s w e re d  c r itic s  
w h o  c o m p la in e d  th a t  c o n so lid a tio n  h a d  in c re a se d  
ta x e s  b y  a rg u in g  th a t  th e  s a v in g s  in th e  c h i ld re n 's  
sh o e  le a th e r  a lo n e  o ffse t th e  a d d e d  co st.
F o r  a t  le a s t  te n  y e a rs , w ro te  Ja m e s  W o o d ru f f ,  
o n e  o f M a r a th o n ’s e a r ly  s u p e r in te n d e n ts , M a r a ­
th o n  h a d  th e  b e s t  c o n s o lid a te d  sc h o o lh o u se  in th e  
s ta te . “ T h e  s p ir i t  a n d  e n te rp r is e  o f th e  c itiz e n s  
w a s  in k e e p in g  w ith  th e  b u i ld in g .” T h e  s ta te , 
W o o d r u f f  d e c la re d , o w e d  “ a  d e b t  o f  g r a t i tu d e ” 
to  th e  d is tr ic t  a n d  its  b o a rd  fo r  s e tt in g  th e  p a c e  
w ith  its  m o d e rn  sch o o l a n d  h ig h  id ea ls .
A n o th e r  p a c e s e t te r  w a s  th e  L a k e  T o w n s h ip  
C o n s o lid a te d  S ch o o l in C la y  C o u n ty , o rg a n iz e d , 
like  its  n e ig h b o r  to  th e  so u th , M a ra th o n ,  in  1903.
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T h is  sch o o l is  im p o r ta n t  a s  th e  f irs t o f th e  o p e n -  
c o u n try  c o n so lid a tio n s . T h e r e  w a s  n o  c o m m u n ity  
in  L a k e  T o w n s h ip  w h e re  its  sch o o l c o u ld  be  lo ­
c a te d , a s  h a d  b e e n  th e  c a se  w ith  e a r l ie r  c o n s o lid a ­
tio n s . N e v e r th e le s s , th e  fa rm e rs , le d  b y  M o s s  
M a s o n , a  m em b er o f th e  to w n s h ip  sch o o l b o a rd , 
w e n t  a h e a d  a n d  b u ilt  “ a  co m m o d io u s  a n d  m o d e rn  
fra m e  b u i ld in g / ' c o s tin g  $ 3 ,2 0 0 , a t  th e  e x a c t  g e o ­
g ra p h ic  c e n te r  o f th e  to w n sh ip . T h e r e  w a s  n o t 
a n o th e r  b u ild in g  w ith in  th r e e -q u a r te r s  o f a  m ile.
T h e  o ld  ru ra l  sch o o ls  w e re  a b a n d o n e d , a n d  th e  
c e n tra l  sch o o l o p e n e d  in th e  fa ll o f 1903 w ith  
e ig h t h a c k s  u se d  fo r  t r a n s p o r ta t io n . W h e n  S ta te  
S u p e r in te n d e n t  R ig g s  p a id  a  s u rp r is e  v is it in J a n ­
u a ry , 1905, th e  te m p e ra tu re  w a s  te n  b e lo w  zero , 
b u t  98 o f th e  sc h o o l 's  119 p u p ils  w e re  p re se n t. 
T h r e e  o f th e  h o rs e -d ra w n  b u sse s  h a d  s to v es , 
w h ile  th e  re s t  w e re  p ro v id e d  w ith  b la n k e ts  a n d  
ro b es . A ll w e re  c o v e re d  to  fu rn ish  fu r th e r  p ro te c ­
tion  fo r  th e  c h ild re n  a g a in s t  w in te r 's  b i t te r  co ld .
T h e  ro a d s  w e re  a  se r io u s  p ro b lem . “ If  som e 
evil g e n iu s  h a d  b e e n  se le c tin g  a  to w n s h ip  in th e  
fa ir  s ta te  o f Io w a  fo r  th e  tr ia l o f c o n s o lid a te d  
sc h o o ls , '' th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  o b se rv e d , 
“ h e  co u ld  n o t h a v e  se le c te d  o n e  in w h ic h  th e  p la n  
w o u ld  h a v e  b een  b e t te r  c a lc u la te d  to  fa il ."  B a d  
d ra in a g e  h a d  c a u se d  som e ro a d s  to  b e  a b a n d o n e d . 
T h e  re s t  w e re  in su ch  s h a p e  th a t  fo r  y e a r s  th e  
schoo l h a d  to  b e  c lo sed  a t  c e r ta in  se a so n s  b e c a u se  
t r a n s p o r ta t io n  w a s  im p o ssib le .
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B u t R ig g s  r e p o r te d  th a t  th e  p e o p le  w e re  n o t  
g iv in g  u p . D ifficu ltie s  w ith  th e  ro a d s  o n ly  in ­
c re a s e d  th e  d e s ire  o f  th e  fa rm e rs  to  im p ro v e  th em  
b e c a u s e  th e ir  sch o o l w a s  m o re  th a n  a  sch o o l to  
th em . I t w a s  th e  o n ly  p u b lic  b u ild in g  in th e  to w n ­
sh ip . H e r e  th e  fam ilie s  m e t fo r  S u n d a y  S ch o o l 
a n d  c h u rc h  se rv ic e s , so m e  o f  th em  co m in g  in th e  
sa m e  h a c k s  u se d  on  w e e k d a y s  to  c a r r y  th e  sch o o l 
c h ild re n . T h u s  th e  L a k e  T o w n s h ip  sch o o l fu n c ­
t io n e d  a s  a  c o m m u n ity  c e n te r , a s  th e  a d v o c a te s  o f
c o n s o lid a tio n  h a d  h o p e d  it w o u ld .
★  ★  ★  ★  ★
F o r  m a n y  y e a r s  p ro g re s s  in c o n so lid a tio n  w a s  
s lo w , a n d  d e fe a ts  w e re  a b o u t  a s  n u m e ro u s  a s  v ic ­
to r ie s . In  M a rc h ,  1902 , fo r  e x a m p le , O k o b o ji  
T o w n s h ip  in D ic k in so n  C o u n ty  re je c te d  c o n so li­
d a t io n  b y  a  v o te  o f 23  to  20 . In  o th e r  to w n s h ip s  
th e  v o te  w a s  so m e tim es  a s  m u ch  a s  th re e  to  o n e  
a g a in s t  c o n s o lid a tio n . In  m a n y  c a se s  w h e re  o n e  
o r  tw o  sc h o o ls  w e re  c lo se d  a n d  th e  s tu d e n ts  t r a n s ­
p o r te d  e ls e w h e re  th e  e x p e r im e n t la s te d  o n ly  a  
s h o r t  tim e. T h u s ,  in  1906 , th i r ty  sch o o ls  w e re  
l is te d  a s  re c e iv in g  s tu d e n ts  in  th is  fa sh io n  from  
o n e  o r  m o re  ru ra l  sch o o ls , b u t  b y  1910 te n  o f 
th e s e  sc h o o ls  h a d  a b a n d o n e d  th e  p ra c tic e . In  th e  
la t te r  y e a r , a c c o rd in g  to  in c o m p le te  re p o r ts , a 
to ta l  o f 108 sc h o o ls  w ith  a n  e n ro llm e n t o f 1 ,182 
h a d  b e e n  d is c o n tin u e d  a s  a  re s u lt  o f c o n so lid a tio n  
o r  t r a n s p o r ta t io n .  S in c e  th e re  w e re  still 12 ,503  
ru ra l  sc h o o ls  w ith  a  to ta l  e n ro llm e n t o f 2 4 9 ,6 8 0 ,
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it w a s  p la in  th a t  c o n s o lid a tio n  w a s  n o t  so lv in g  
th e  ru ra l  sch o o l p ro b lem .
In  1898 G o v e rn o r  F ra n c is  M . D ra k e  h a d  e x ­
p re s s e d  th e  o p in io n  th a t  w ith  th e  p ro v is io n  fo r  s tu ­
d e n t  t r a n s p o r ta t io n  th e  sch o o l la w s  c o u ld  “ re m a in  
u n c h a n g e d  fo r  y e a r s  to  com e w ith o u t  d e tr im e n t .” 
B e fo re  lo n g , h o w e v e r , it b e c a m e  a p p a r e n t  th a t  m o re  
e n c o u ra g e m e n t b y  th e  s ta te  w a s  re q u ire d  if c o n ­
so lid a tio n  w a s  to  b e  w id e ly  a d o p te d . A lr e a d y  in 
1900 G o v e rn o r  S h a w  w a s  c a llin g  fo r  n e w  le g is la ­
tio n  to  b r in g  g ra d e d  sc h o o ls  “ w ith in  e a s y  a c c e ss  
o f e v e ry  fa rm  in Io w a .” H e  o b s e rv e d  th a t  in  su ch  
m a tte rs  “ ec o n o m y  is n o t  th e  sy n o n y m  fo r  s ta te s ­
m a n s h ip .”
T w o  y e a r s  la te r  th e  H o u s e  p a s s e d  a  b ill w h ic h  
w o u ld  h a v e  g iv en  v o te rs  g r e a te r  o p p o r tu n i ty  to  
in itia te  th e  c o n so lid a tio n  o f  tw o  o r  m o re  d is tr ic ts , 
b u t th e  S e n a te  to o k  n o  a c tio n . In  1906, h o w e v e r , 
th e  le g is la tu re  p ro v id e d  th a t  w h e n  a  th ird  o f th e  
v o te rs  w ith in  th e  b o u n d a r ie s  o f “ c o n tig u o u s  te r r i ­
to ry  c o n ta in in g  n o t  le ss  th a n  s ix te e n  (1 6 )  g o v ­
e rn m e n t s e c tio n s ” in d ic a te d  s u p p o r t  fo r  co n so li­
d a tio n  a n d  th e  m o v e  w a s  a p p ro v e d  b y  th e  c o u n ty  
s u p e r in te n d e n t, it w a s  th e  d u ty  o f th e  b o a rd  o f th e  
schoo l c o rp o ra tio n  in w h ic h  th e  la rg e s t  n u m b e r  o f 
v o te rs  lived  to  ca ll a n  e lec tio n  w ith in  ten  d a y s . If 
th e  p ro p o se d  d is tr ic t  in c lu d e d  p o r tio n s  o f m o re  
th a n  o n e  c o u n ty  th e  a p p ro v a l o f a ll c o u n ty  s u p e r ­
in te n d e n ts  w a s  re q u ire d , o r  o f th e  s ta te  s u p e r in ­
te n d e n t if th e  c o u n ty  officials c o u ld  n o t a g re e .
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W h e n  a  to w n  w a s  in c lu d e d  in th e  p ro p o s e d  c o n ­
so lid a tio n , p ro v is io n  w a s  m a d e  fo r  a  s e p a ra te  b a l ­
lo t o f th o s e  liv in g  o u ts id e  th e  to w n . F a i lu re  to  
s e c u re  a  m a jo r i ty  o f b o th  th e  to w n  a n d  ru ra l  v o te s  
m e a n t th e  d e f e a t  o f th e  p ro p o s a l. A d d it io n a l  le g ­
is la tio n  in 1911 d e c la re d  it th e  “ d u ty ” o f th e  b o a rd  
o f  a  c o n s o lid a te d  d is t r ic t  to  p ro v id e  a  c e n tra l  
sch o o l a n d  “ s u ita b le  t r a n s p o r ta t io n .” If r e s id e n ts  
w e re  n o t  sa tis f ie d , th e  d is tr ic t  c o u ld  be  d is so lv e d  
a n d  a  r e tu rn  m a d e  to  th e  o ld  sy s te m .
E x c e p t  fo r  c la r ify in g  c e r ta in  p ro c e d u re s  a n d  
e s ta b lis h in g  th e  m in im um  size  o f a  d is tr ic t , th e s e  
a c ts  p ro v id e d  fo r  n o th in g  th a t  w a s  n o t a l r e a d y  in 
th e  la w . T h e y  h a d  little  e ffec t on  th e  n u m b e r  o f 
c o n s o lid a tio n s  w h ic h  a v e ra g e d  a b o u t  o n e  a  y e a r  
u n til 1910  w h e n  tw o  d is tr ic ts  w e re  o rg a n iz e d . 
T w o  m o re  fo llo w e d  in 1911 a n d  th re e  in 1912. 
T h e s e  la w s  w e re  p e rm iss iv e  in c h a ra c te r ,  in n o  
w a y  fo rc in g  a n y  d is tr ic t  to  c o n so lid a te . L a te r , in 
1920 , P re s id e n t  H o m e r  H . S e e r le y  o f Io w a  S ta te  
T e a c h e r s  C o lle g e  a d v o c a te d  a  c o m p u lso ry  la w  
w h ic h  w o u ld  “ c o m p le te  th e  o p e n in g  o f th e  r ig h t  
o p p o r tu n it ie s  to  a ll Io w a  c o u n try  b o y s  a n d  g irls  
b y  h a v in g  n o  o th e r  th a n  c o n s o lid a te d  sch o o ls  
p e rm is s ib le .”
A lth o u g h  n o  su c h  d ra s t ic  s te p  a s  th is  w a s  e v e r  
ta k e n , le g is la tio n  p a s s e d  in 1913 o p e n e d  th e  flo o d ­
g a te s  to  a  to r r e n t  o f c o n so lid a tio n s . In  th a t  y e a r , 
a t  th e  u rg in g  o f th e  B e tte r  Io w a  S ch o o ls  C o m m is ­
s io n , th e  G e n e ra l  A sse m b ly  p ro v id e d  th a t  co n so li-
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d a te d  sch o o ls  o ffe rin g  c o u rse s  in  v o c a tio n a l a n d  
in d u s tr ia l  c o u rse s  a n d  fu lfilling  c e r ta in  o th e r  re ­
q u ire m e n ts  c o u ld  re c e iv e  u p  to  $ 5 0 0  in s ta te  a id  
to w a rd  n e e d e d  e q u ip m e n t, a n d  u p  to  $ 7 5 0  a n n u ­
a lly  th e re a f te r ,  th e  a m o u n t b e in g  g o v e rn e d  b y  th e  
n u m b e r  o f ro o m s in  th e  sch o o l. A  m ax im u m  o f 
$ 3 0 ,0 0 0  w a s  a p p ro p r ia te d  fo r  th is  p u rp o s e  in 1913- 
1914, a n d  $ 5 0 ,0 0 0  fo r  su c c e e d in g  y e a rs .
T h is  fu n d  s u b s e q u e n tly  w a s  ra is e d  to  $ 1 2 5 ,0 0 0 , 
b u t  ev en  th is  fig u re  w a s  sm all w h e n  c o m p a re d  w ith  
th e  $4 m illion  M in n e s o ta  w a s  fu rn ish in g  its  3 0 0  
c o n so lid a te d  sch o o ls  b y  1920. B u t th e  o ffe r o f 
s ta te  a id , h o w e v e r  s lig h t, w a s  e n o u g h  to  s tim u la te  
a  tre m e n d o u s  u p s u rg e  o f in te re s t  in  c o n so lid a tio n .
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W h e r e a s  in  A p r il ,  1913 , o n ly  18 c o n s o lid a te d  d is ­
t r ic ts  in  th e  s ta te  w e re  q u a lif ie d  to  a p p ly  fo r  a id , 
6 0  n e w  d is t r ic ts  w e re  fo rm e d  d u r in g  th e  fo llo w in g  
sch o o l y e a r . B y  1916  th e re  w e re  187 d is tr ic ts , 
w h ile  4 3 9  h a d  b e e n  e s ta b l is h e d  b y  th e  fall o f 1921. 
A lm o s t a t  o n c e  s ta te  a id  fu n d s  w e re  in su ffic ien t to  
a llo w  e a c h  sch o o l to  re c e iv e  th e  fu ll a m o u n t to  
w h ic h  it w a s  e n ti t le d .
S ta te  a id  w a s  n o t  th e  o n ly  e x p la n a tio n  fo r  th e  
m u sh ro o m -lik e  g ro w th  o f  c o n s o lid a te d  sch o o ls . 
O n c e  su c h  a  sch o o l h a d  d e m o n s tra te d  its  w o r th , 
th is  fa c t  s e rv e d  to  c o n v in c e  o th e r s  in  th e  v ic in ity  
th a t  th e y  s h o u ld  ta k e  th e  sam e  s te p . A n  o u ts ta n d ­
in g  e x a m p le  w a s  th e  c lu s te r  o f 28  d is tr ic ts  w h ic h  
h a d  s p ru n g  u p  a ro u n d  th e  M a r a th o n  C o n s o lid a te d  
S ch o o l b y  1918. T h is  b lo ck  o f d is tr ic ts  c o m p rise d  
70 0  s q u a re  m iles  o f te r r i to ry  a n d  e x te n d e d  in to  
six  c o u n tie s  o f  n o r th w e s te rn  Io w a .
S im ila r  g ro u p in g s  e ls e w h e re  in th e  s ta te  s u g ­
g e s t  th a t  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l w a s  its  o w n  b e s t 
a d v a n c e  a g e n t ,  b u t  it re c e iv e d  p o w e rfu l h e lp  from  
th e  S ta te  D e p a r tm e n t  o f P u b lic  In s tru c tio n . F ro m  
H e n r y  S a b in  o n w a rd  m o s t o f th e  s u p e r in te n d e n ts  
g a v e  th e ir  s u p p o r t  to  c o n so lid a tio n , b u t n o n e  m o re  
so  th a n  A lb e r t  M . D e y o e , w h o  h a s  b een  c a lle d  
“ th e  o u ts ta n d in g  fig u re  in th e  b a t t le  fo r co n so li­
d a te d  s c h o o l s / ’ A  g r a d u a te  o f M a s o n  C ity  H ig h  
S ch o o l a n d  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , D e y o e  
re c e iv e d  h is e a r ly  e d u c a tio n  in ru ra l  sch o o ls  a n d  
r e tu rn e d  to  th em , firs t a s  a  ru ra l  sch o o l te a c h e r  a n d
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la te r  a s  s u p e r in te n d e n t  o f H a n c o c k  C o u n ty . W i t h  
th is  p e rs o n a l k n o w le d g e  o f ru ra l  sch o o l c o n d itio n s , 
D e y o e  d id  a ll h e  c o u ld  to  s p u r  o n  c o n s o lid a tio n s  
d u r in g  h is  te rm  a s  S ta te  S u p e r in te n d e n t  fro m  1911
to  1919.
A t  firs t, D e y o e  re la te d , " h e  c o u ld  e a s ily  a t te n d  
to  all c a lls  fo r  v is its  a n d  in fo rm a tio n  from  co m m u ­
n itie s  se e k in g  c o n s o lid a tio n ."  T o  a s s is t  him  in 
1913 Jam es  W o o d ru f f ,  th e  fo rm e r  M a r a th o n  
schoo l s u p e r in te n d e n t ,  w a s  a p p o in te d  s ta te  in sp e c ­
to r  o f c o n s o lid a te d  sch o o ls . D u r in g  th e  firs t y e a r  
W o o d r u f f  t ra v e le d  2 3 ,0 0 0  m iles, o f te n  w o rk e d  18 
h o u rs  a  d a y , d e liv e re d  118 le c tu re s , a n d  h e ld  m a n y  
in fo rm a l c o n fe re n c e s  w ith  p e rs o n s  in te re s te d  in 
c o n so lid a tio n . " M o v e m e n ts  to  c o n s o lid a te  h a v e  
sp ru n g  u p  s im u lta n e o u s ly  a t  p o in ts  f a r  re m o v e d  
from  e ach  o th e r ,"  h e  re p o r te d  in 1914 , " a n d  f re ­
q u e n tly  it w a s  n e c e s s a ry  to  d e liv e r  a n  a d d re s s  in  
o n e  co m m u n ity  a n d  to  m ak e  a  h u rr ie d  tr ip  to  so m e 
d is ta n t  p a r t  o f th e  s ta te  w h e re  th e  p e o p le  w e re  
a b o u t to  v o te  on  th e  p ro p o s itio n  o f c o n so lid a tio n  
a n d  w e re  a n x io u s  to  h a v e  th e  w o rk in g s  o f  th e  
sy s tem  e x p la in e d ."
In  1916 th e  a v e ra g e  c o n s o lid a te d  d is tr ic t , r e p re ­
se n tin g  a  c lo s in g  o f five ru ra l  sch o o ls , c o m p rise d  
24 sec tio n s . T h e  a v e ra g e  size  o f th e  schoo l 
g ro u n d s  w a s  five a c re s , th e  m in im um  a m o u n t re c ­
o m m en d ed  b y  th e  s ta te  to  a s s u re  room  fo r p la y ­
g ro u n d s , p a rk in g , a n d  a g r ic u ltu ra l  in s tru c tio n . 
T h e  schoo l itse lf  h a d  a  s ta ff  o f sev en  te a c h e rs  a n d
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a n  e n ro llm e n t o f 180 p u p ils , o f  w h o m  57 p e r  c e n t 
w e re  fro m  ru ra l  h o m es.
“ In  c o n tr a s t  w ith  th e  o n e -ro o m  sch o o l, w h e re  
o f te n  th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  c o u ld  c a r r y  off 
th e  w h o le  e q u ip m e n t in h is h a t ,“ In s p e c to r  W o o d ­
ru ff  w ro te , th e  c o n s o lid a te d  sch o o l w a s  fu lly  
e q u ip p e d  “ fo r  th e  b u s in e s s  o f m a k in g  A m e ric a n  
c i t iz e n s .“ T h e  c o u rse s  w e re  d e s ig n e d  to  p re p a re  
th e  s tu d e n ts  p a r t ic u la r ly  fo r  a g r ic u ltu ra l  w o rk , b u t 
c o lle g e  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  a lso  co u ld  b e  m et 
b y  th o se  d e s ir in g  a d v a n c e d  tra in in g . H ig h  sch o o ls  
w e re  re q u ire d  to  o ffe r a t  le a s t  o n e  y e a r  o f a g r ic u l ­
tu ra l  tra in in g  a n d  a n o th e r  o f m a n u a l tra in in g  o r  
d o m e s tic  sc ien ce . In  a d d it io n , o n e  d a y  each  w e e k
H O L I D A Y S
Courtesy Supt. R. L. K inkead
Y o u n g s te rs  a t  th e  T e r r i l  schoo l a t  th e ir  d esk s  in th e ir  c la ssro o m  w h ich  w a s  g a ily  
d e c o ra te d  fo r C h r is tm a s  in  th e  e a r ly  1900’s.
Courtesy B uena v ista  to .  su p t. H arrison
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T h e  th ird  a n d  fo u rth  g ra d e  b o y s  a n d  g irls  o f  B rooke T o w n s h ip  C o n so lid a te d  S chool 
in B uena V is ta  C o u n ty  c e le b ra te  H a llo w e e n  in  th e  1950’s.
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C L A S S E S
D o m estic  S cience 
A lta  C o n so lid a te d  
S ch o o l
B usiness  tra in in g  
A lta  C o n so lid a te d  
S ch o o l
B O Y S ’
C L A S S E S
A g ric u ltu ra l
tra in in g
T ip to n  C o n so li­
d a ted  S ch o o l
M e ch an ica l 
d ra w in g  
T a b o r  C o n so li 
d a ted  S ch o o l
M ech an ica l
tra in in g
A lta  C o n so lid a ted  
S choo l
(Courtesy Supt. Melvin 
Samuelson, A lta ; 
Supt. K. W. Gambach, 
T ip to n ; Miss Fern 
W illiams, T abo r.)
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O P E N - C O U N T R Y  C O N S O L I D A T E D  S C H O O L S
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C ourtesy Geneseo Con. Sc-h.t and  M alvern Leader
A m o n g  th e  77 o p e n -c o u n try  c o n so lid a te d  sc h o o ls  in  1955 w a s  th e  G e n e se o  Township 
sch o o l in  T a m a  C o u n ty  ( to p ) ,  a n d  th e  S tra h a n  sch o o l in  M ills  C o u n ty  (b o tto m ). 
M a n y  p ro v id e d  liv in g  q u a r te r s  fo r  th e ir  te a c h e rs  s im ila r  to  th e  G e n e se o  school s 
d o rm ito ry  ( c e n te r ) .
THE EXPANDING CONSOLIDATED SCHOOL
Courtesy M alvern Lender -, Supt. W. J . E dgar, G rand  Junction  ; P rin . R. E. B right. Baton
T y p ic a l o f th e  w a y s  in  w h ich  in c re a se d  en ro llm en ts  h a v e  fo rced  c o n so lid a ted  schoo ls 
to a d d  on  to  th e ir  o r ig in a l schoo l b u ild in g s  a re  these  a d d itio n s  a t  th e  H e n d e rso n  ( to p ) ,  
G ran d  Ju n c tio n  ( c e n te r ) ,  a n d  P a to n  sch o o ls  (b o tto m ) .
H O R S E  T R A N S P O R T A T I O N
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Courtesy Sup t. H. B. T rafton
A . G . Jo h n so n , O s c a r  Jo h n so n , a n d  K n u te  S a n d e e n  o f  M a ra th o n  p ro u d ly  s ta n d  
b es id e  the c a r r ia g e s  th e y  b u ilt in  1903 to  t r a n s p o r t  s tu d e n ts  to  the  fam o u s M a r a ­
th o n  C o n s o lid a te d  S ch o o l.
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Courtesy Supt* R. L. K inkead
M a  s sch o o l b u s ' o n  the  w a y  to  the  T e r r i l  C o n so lid a te d  S ch o o l. Ju d g in g  b y  the  
h a p p y  e x p re s s io n s  o n  th e  faces  o f th o se  s ta n d in g  b es id e  the  h ack , th e  little  fellow  
ly in g  in  th e  d itch  w a s  n o t h u r t b u t w a s  o n ly  c a m e ra -sh y .
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M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N
C ourtesy Dave Gibson
T h e  G ilb e rt schoo l s m o to r b u sse s  in a b o u t 1931. T h e  d r iv e rs  o w n e d  the tru ck s, 
the schoo l the  w o o d e n  b o d ies . S u p t. V . L. S c h w e n k  re p o rte d  th a t  in Ja n u a ry , 
1956, th e  G ilb e rt schoo l w a s  tra n s p o r t in g  a p p ro x im a te ly  300 s tu d e n ts  in six  busses.
Courtesy Supt. W. A. Ortm eyer
T he A rm stro n g  C o n so lid a te d  S ch o o l s b u sses  in th e  fall o f 1955. S u p t. W .  A. 
O rtm e y e r  re p o r te d  th a t  253 o f the  sc h o o l’s en ro llm en t o f 438 w e re  tra n sp o r te d  to 
school a t  th is tim e.
E X T R A C U R R I C U L A R  A C T I V I T I E S
Courtesy  S up t .  A. C. Hlome
P a r tic ip a t io n  in s p o r ts , su ch  a s  g ir ls ’ b a sk e tb a ll re p re se n te d  h e re  b y  the  G o w rie  
team  in  the  1920 s, w a s  o n e  o f  th e  im p o r ta n t b en efits  to  the  s tu d e n ts  in a c o n so li­
d a te d  sch o o l, n o t to  m e n tio n  the  e n te r ta in m e n t su ch  s p o r ts  fu rn ish ed  the  co m m u n ity .
Courtesy Supt. A. C. Blome
The o p p o r tu n ity  w h ic h  th e y  o ffe red  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f m usica l ta le n t w a s  
am o n g  th e  c o n so lid a te d  sch o o ls  g re a te s t  c o n tr ib u tio n s . N o te  th a t th e  a u d ito riu m  
in w h ich  th e  G o w rie  b a n d  p la y s  is a lso  u sed  fo r a th le tic  c o n te s ts  a n d  d ra m a tic
p e rfo rm a n c e s .
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w a s  to  b e  d e v o te d  to  s im ila r c o u rse s  in  th e  s e v e n th  
a n d  e ig h th  g ra d e s . M a n y  sc h o o ls  w e n t  c o n s id e r ­
a b ly  b e y o n d  th e se  m in im um  re q u ire m e n ts .
C o n s o lid a te d  sch o o l d is tr ic ts  w e re  o rg a n iz e d  a t  
th e  r a te  o f  f if ty  o r  m o re  a  y e a r  u n til 1 9 1 7 -1 9 1 8  
w h e n , d u e  p a r t ly  to  th e  w a r  a n d  p a r t ly  to  a  n e w  
law , w h ic h  m a d e  it e a s ie r  fo r  o p p o n e n ts  to  b lo ck  
c o n so lid a tio n , o rg a n iz a tio n  o f  n e w  d is tr ic ts  cam e  
to  a  v ir tu a l h a lt. In  1919, h o w e v e r , a f te r  th e  1917 
a c t  w a s  a m e n d e d , a n d  a id e d  b y  th e  p o s t-w a r  eco ­
nom ic  boom , th e  g re a te s t  e ra  o f c o n so lid a tio n  in 
th e  s t a te ’s h is to ry  b e g a n . T h e  h a r r ie d  in s p e c to r  
o f c o n s o lid a te d  sch o o ls , ev en  w ith  f re q u e n t  a s s is ­
ta n c e  from  o th e r  m em b ers  o f th e  s ta ff  o f  th e  S ta te  
D e p a r tm e n t  o f P u b lic  In s tru c tio n , w a s  u n a b le  to  
k e e p  u p  w ith  th e  d e m a n d s  fo r  h is se rv ice s . B e ­
tw e e n  Ju ly  1, 1919, a n d  Ju n e  30 , 1920 , a n  a v e ra g e  
o f te n  n e w  c o n s o lid a te d  d is tr ic ts  w e re  fo rm e d  fo r  
e v e ry  n in e  sch o o l d a y s , w h ile  in o n e  2 9 -d a y  p e r io d  
in  M a rc h , 1920, a  to ta l o f 33  d is tr ic ts  w e re  e s ta b ­
lish ed . B y  Ju ly , c o n so lid a tio n  e x te n d e d  o v e r  a  
fifth  o f th e  s t a te ’s a re a , a n d  a t  le a s t  th re e  c o u n tie s  
h a d  o rg a n iz e d  th re e - fo u r th s  o f th e ir  te r r i to ry . T h e  
s ta m p e d e  to  c o n so lid a te  c o n tin u e d  u n a b a te d  u n til 
la te  1921.
In e v ita b ly , m a n y  m is ta k e s  w e re  m a d e  w h ic h  
m ig h t h a v e  b een  a v o id e d  h a d  th e  a d v ic e  o f e d u c a ­
to rs  b een  h e e d e d . S ta te  S u p e r in te n d e n t  R ig g s  in 
1908 h a d  re c o m m e n d e d  th a t  th e  e x is tin g  h a p h a z ­
a r d  o rg a n iz a tio n  o f d is tr ic ts  b e  re p la c e d  b y
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C o n s o lid a te d  sch o o l d is tr ic ts , S ep t. 1, 1921: 439
p la n n e d  d e v e lo p m e n t, w h ic h  w o u ld  d e te rm in e  in 
a d v a n c e  th e  n u m b e r  a n d  e x te n t  o f c o n s o lid a te d  
d is tr ic ts  b e s t  s u ite d  fo r  a n  e n tire  c o u n ty . In  1920 
P re s id e n t  F r e d  D . C ra m  a n d  o th e r  le a d e rs  o f th e  
Io w a  S ta te  T e a c h e r s  A sso c ia tio n  w e re  u rg in g  th e  
a d o p tio n  o f su c h  a  p la n  fo r  th e  e n tire  s ta te .
B u t a s id e  from  th e  re q u ire m e n t th a t  e ach  d is ­
tr ic t  m u s t c o n ta in  a  m in im um  o f s ix te e n  “ c o n tig u ­
o u s '’ s e c tio n s  a n d  th e  in f re q u e n t  re fu s a l  o f a  
c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  to  a p p ro v e  a  p ro p o se d  d is ­
tr ic t, loca l in itia tiv e  w a s  a llo w e d  fre e  re in . M a n y  
d is tr ic ts  w e re  o rg a n iz e d  th a t  s u b s e q u e n tly  p ro v e d  
to o  sm all a n d  w e a k  to  p ro v id e  an  a d e q u a te  e d u c a ­
tio n  fo r  th e ir  y o u n g  p eo p le . S u c h  m a tte rs  a s  g e o ­
g ra p h ic a l  c o n s id e ra tio n s , re a s o n a b le  e s tim a te s  o f
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fu tu re  e n ro llm e n ts , th e  a m o u n t o f ta x a b le  w e a l th  
a v a ila b le , a n d  th e  in c lu s io n  o f a  c o h e s iv e  co m m u ­
n ity  u n it  sh o u ld  h a v e  g o v e rn e d  th e  d ec is io n  a s  to  
a  d is t r ic t ’s size . In s te a d , loca l p r id e  c a u s e d  so m e 
a re a s  to  fo rm  d is tr ic ts  a n d  b u ild  c o s tly  c o n so li­
d a te d  sc h o o ls  s im p ly  b e c a u s e  n e ig h b o r in g  co m ­
m u n itie s  h a d  d o n e  th e  sam e . W i ld  sc ra m b le s  to o k  
p la c e  to  g o b b le  u p  th e  b e s t  la n d s  b e fo re  a  riv a l d is ­
tr ic t  g o t th em . G o v e rn m e n t se c tio n  lin es  a n d  
to w n sh ip  a n d  c o u n ty  b o u n d a r ie s  w e re  to o  o f te n  
th e  d e te rm in in g  fa c to rs  in e s ta b lis h in g  d is tr ic t  
lim its. T h e  re s u lts  o f su c h  u n p la n n e d  g ro w th  w e re  
a  g re a t  m a n y  p e c u lia r ly  s h a p e d  d is tr ic ts , w h ic h  
m e t th e  le g a l re q u ire m e n t a s  to  s ize  b u t d id  n o t  
co m p rise  lo g ica l u n its  fro m  a  g e o g ra p h ic a l , e co ­
nom ic  o r  soc ia l s ta n d p o in t .
In  a re a s  o f h e a v y  c o n c e n tra t io n s  o f  c o n so li­
d a te d  sch o o ls  th o se  se c tio n s  re m a in in g  u n c o n so li­
d a te d  o f te n  w e re  fa rm  la n d s  r e g a rd e d  a s  to o  p o o r 
to  fu rn ish  th e  a d d it io n a l  ta x e s  n e c e s s a ry  to  c o v e r 
th e ir  in c lu s io n  in a  d is tr ic t . Y e t  th e se  p o c k e ts  o f 
u n p ro d u c tiv e  fa rm s  w e re  th e  v e ry  o n e s  m o st in 
n e e d  o f im p ro v e d  e d u c a tio n a l fac ilitie s  a n d  le a s t  
a b le  to  s u p p ly  th em  b y  th em se lv e s .
G e o r g e  S .  M a y
